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“Fear not for i am with you 
be not dismayed for i am your God 
i will strengthen you 
yes i will help you 
i will uphold you 
with my righteous right  hand” 
-Isaiah 41:10 
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Abstrak 
Penelitian ini dilakukan untuk meneliti apakah variabel tekanan finansial, 
kualitas panitia pengadaan, kualitas penyedia barang/jasa, sistem dan prosedur 
pengadaan barang/jasa, dan lingkungan pengadaan barang/jasa memiliki pengaruh 
terhadap fraud pengadaan barang/jasa pada perguruan tinggi negeri di Yogyakarta. 
Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan metode survei 
kepada auditor Satuan Pengawasan Internal (SPI) / Kantor Audit Internal (KAI) 
pada perguruan tinggi negeri di Yogyakarta. Responden diminta untuk memberikan 
persepsinya atas pertanyaan dalam kuesioner terkait faktor-faktor yang 
memengaruhi fraud pengadaan barang/jasa. Sampel penelitian ini sebanyak 32 
responden yang berasal dari kelima perguruan tinggi negeri dan dipilih dengan 
menggunakan purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah 
statistik deskriptif, uji alat (validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik, serta uji 
hipotesis dengan menggunakan regresi liner berganda. Hasil analisis data 
menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pengadaan serta lingkungan pengadaan 
berpengaruh positif terhadap fraud pengadaan barang/jasa. Sedangkan tekanan 
finansial, kualitas panitia, dan kualitas penyedia tidak berpengaruh terhadap fraud 
pengadaan pada perguruan tinggi negeri di Yogyakarta. 
Kata Kunci: fraud pengadaan barang/jasa, kualitas panitia pengadaan, kualitas 
penyedia barang/jasa, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, lingkungan 
pengadaan. 
 
